












 Gjërësia e variacionit
Gjv = xmax - xmin






































































:ponderuara  teseri 
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• Koeficienti i variacionit është raporti i




















• Koeficienti i interkuartilit është herësi i ndryshimit të kuartilit
të lartë Q3 dh kuartilit të ulët Q1 , dhe shumës së tyre. 
Llogaritet me formulën:
kuartilit e intervalin mbi kumulative frekuenca -








































































Indeksi bazë në serinë kohore N1,N2,N3,…., Ni
ku si bazë zgjidhet N1, do të jetë:
100





















• Indekset vargorë (zinxhirorë): Shprehin raportin
vetëm midis dy niveleve të serisë dhe quhen indekse



























































Indeksi agregat i vlerës
• Indeksi individual është:
100
:eshte formula ,perkatese)cmimet  dheproduktin per  





















• Në formulat e fundit, simbolet janë:
q0 dhe q1 – sasia në periudhën bazë dhe raportuese;
p0 dhe p1  -cmimet për periudhën bazë dhe
raportuese;
V0 = q0 p0  janë vlera e dukurisë në periudhën bazë;





• Agregatët që krahasohen janë vlerat në numërues 
dhe emërues të formulës së dytë:
bazë. periudhës  tëçmime me llogaritur e
 bazë periudhës  tëprodukteve e vlera
,raportuese periudhës  tëçmime me llogaritur e



















































• Ekuacioni i trendit në afat të gjatë (linear) vleresohet përmes
metodës se katrorëve më të vegjël për kohën X dhe është: 
y= a + b x 
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metoda e Iehtësimeve (Σx=0 )
a=Σy/n





a- vlera e vlerësuar e yc- kur është x=0 
b- efekti i vlerësuar linear ne yc
c- efekli i vleresuar jolinear në yc
2cxbxayc 
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• Formulat për gjetjen e parametrave a, b dhe c kur






























• m - yc e vlerësusr kur X=O 
• n- norma e vlerësuar vjetore mesatare (në përqindje) 







• Nëse logaritmojmë të dy anët e ekuacionit fitojmë ekuacionin
logaritmik
log yc = log m + x log n
• Ekuacionet normale për llogaritjen e parametrave m dhe n 
janë: 
Σ log y = n log m + Σx log n













Numri i permutacioneve të një bashkësie prej n 






Numri i permutacioneve prej ‘n’ elementeve ku ‘k’ janë 
identike llogaritete me formulën
n – numri i elementeve të bashkësisë








n – numri i elementeve të bashkësisë
k1 – tregon sa herë përsëritet elementi i parë

























n – numri i elementeve të bashkësis
k – numri i elementeve të nënbashkësisë (grupit) së 
zgjedhur


































n – numri i elementeve të bashkësisë


















0 ≤ P(A) ≤ 1   
Për çfarëdo ngjarje  A
